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Kiripi Katembo, reflecties van 
de Afrikaanse stad
Fotoboekpresentatie en panelgesprek
donderdag 8 oktober 2015 - 20:00
Faculteitsbibliotheek Architectuur en Stedenbouw, Universiteit Gent, 
Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gent
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Inschrijven verplicht voor 1/10/2015 | https://webapps.ugent.be/eventManager/events/KiripiAfrikaanseStad
20:00 Opening door Johan Lagae, professor Architectuur en Stedenbouw 
UGent 
20:10 Voorstelling fotoboek Transit- RDC door Frédéric Jacquemin, directeur 
Africalia  
20:30 Hommage aan Kiripi Katembo door Jean Bofane, Congolees schrijver  
20:40 Panelgesprek (in het Frans): Specialisten in fotografie en architectuur 
zullen hier reflecteren over het werk van Kiripi en in gesprek gaan 
over de uitdagingen en troeven van de hedendaagse Afrikaanse stad.
 Met bijdragen van Johan Lagae (UGent), Jean Bofane (Congolees 
schrijver), Filip De Boeck (KULeuven), Kristien Geenen 
(postdoctoraal onderzoeker UGent) & Tristan Guilloux (architect-
stedenbouwkundige, Lyon)
21:45 Receptie  
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Kiripi Katembo, réflexions sur 
la ville africaine
Lancement du livre photo et débat
jeudi 8 octobre 2015 - 20:00
Bibliothèque de la Faculté d’Architecture et d’Urbanisme,  
Université de Gand, Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gand
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Inscription requise avant le 1er octobre 2015 | https://webapps.ugent.be/eventManager/events/KiripiAfrikaanseStad
20:00 Ouverture par Johan Lagae, professeur d’Architecture et d’Urbanisme 
à l’Université de Gand
20:10 Présentation du livre photo Transit - RDC par Frédéric Jacquemin, 
directeur d’Africalia  
20:30 Hommage à Kiripi Katembo par Jean Bofane, écrivain congolais 
20:40 Débat: (en français) des spécialistes de la photographie et de 
l’architecture discuteront des défis et des atouts de la ville contemporaine 
africaine à partir de leurs réflexions sur le travail de Kiripi.
 Contributions de Johan Lagae (UGent), Jean Bofane (écrivain 
congolais), Filip De Boeck (KULeuven), Kristien Geenen (chercheur 
postdoctoral UGent) & Tristan Guilloux (architecte-urbaniste, Lyon)
21:45 Réception  
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